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指　定 承　認 開発中 取り消し 指　定 承　認 開発中 取り消し
５ 42 40 33 0 7 2 2 0 0
６ 29 29 18 1 11 0 0 0 0
７ 13 11 7 1 3 2 1 0 1
８ 29 28 22 1 6 1 0 0 1
９ 4 4 2 1 1 0 0 0 0
10 13 13 9 1 3 0 0 0 0
11 16 14 11 2 1 2 2 0 0
12 10 9 8 1 0 1 0 0 1
13 10 8 4 2 2 2 2 0 0
14 5 5 5 0 0 0 0 0 0
15 7 7 6 1 0 0 0 0 0
16 11 11 8 2 1 0 0 0 0
17 5 3 2 1 0 2 1 1 0
18 17 17 10 6 1 0 0 0 0
19 9 8 4 4 0 1 0 1 0
20 21 16 6 10 0 5 0 5 0
21 7 4 0 4 0 3 0 3 0
22 3 3 0 3 0 0 0 0 0




































































































５ Ｈ５.11.15 １ トレチノイン 急性前骨髄球性白血病 日本ロシュ㈱ 急性前骨髄球性白血病 中外製薬㈱ Ｈ７.１.20 ベサノイドカプセル10㎎

























































－ － － －
指定取消
（Ｈ16.４.21）








７ Ｈ７.４.１ ４ クラドリビン ヘアリーセル白血病 ヤンセン協和㈱ ヘアリーセル白血病 ヤンセン　ファー
マ㈱
Ｈ14.１.17 ロイスタチン注８㎎









































































































10 Ｈ10.11.27 ４ タミバロテン 急性前骨髄球性白血病 東光薬品工業㈱ 再発又は難治性の急性前
骨髄球性白血病
東光薬品工業㈱ Ｈ17.４.11 アムノレイク錠２㎎












10 Ｈ11.３.17 ３ メチオニルヒト幹細胞
因子
再生不良性貧血 アムジェン㈱
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